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Identifiant de l'opération archéologique : 4610
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 Un diagnostic a été mené sur 10 197,8 m² en prévention de l’aménagement de dix-neuf
éoliennes et des zones annexes. Le secteur concerné se situe sur une ligne de crête. 
2 L’opération a permis d’identifier deux fosses subrectangulaires à remplissage limoneux,
dont  l’une  peut  être  interprétée  comme une sépulture  contenant  les  restes  de  deux
individus. L’un d’eux était enterré avec du mobilier métallique et céramique qui permet
de le rattacher à l’âge du Fer.
3 OUDRY Sophie
4  (Fig. n°1 : Cliché de la sépulture découverte lors de l'opération) 
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